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ɇɚɭɤɨɜɢɣɱɚɫɨɩɢɫɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ
 ɆɚɤɨɽɞɇɈɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɿɧɠɟɧɟɪɿɜɭɦɿɧɶɩɟɪɟɤɥɚɞɭɮɚɯɨɜɢɯɬɟɤɫɬɿɜɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɿɣɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɇɈɆɚɤɨɽɞɉɿɜɞɟɧɧɨɭɤɪɞɟɪɠɩɟɞɭɧɬɿɦɄȾɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨ±
Ɉɞɟɫɚ±ɫ±ɭɤS
 ɆɚɥɶɰɟɜɚɄɋɆɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɿɩɪɨɛɥɟɦɚɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɭɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ
ɄɋɆɚɥɶɰɟɜɚȱɧɬɮɿɥɨɫɿɦȽɋɋɤɨɜɨɪɨɞɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ±Ʉɢʀɜ±ɫ±ɭɤS
 ɊɢɛɚɥɤɨȱȼɌɤɚɱɅɆɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɟɪɟɤɥɚɞɭɧɚɭɤɨɜɢɯɬɟɤɫɬɿɜɧɚɜɱɩɨɫɿɛɧɢɤȱȼɊɢɛɚɥɤɨ±Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
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ɄɚɥɢɧɢɱɟɧɤɨȺɂɇɚɭɱɧɵɣɬɟɤɫɬɤɚɤɨɛɴɟɤɬɩɟɪɟɜɨɞɚ
Ⱥɜɬɨɪɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɪɨɛɥɟɦɚɦɩɟɪɟɜɨɞɚɡɚɦɟɱɚɟɬɱɬɨɰɟɥɶɥɸɛɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚ±ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ
ɱɢɬɚɬɟɥɹɢɥɢɫɥɭɲɚɬɟɥɹɤɨɬɨɪɵɣɧɟɜɥɚɞɟɟɬɹɡɵɤɨɦɨɪɢɝɢɧɚɥɚɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɬɟɤɫɬɨɦɢɥɢɭɫɬɧɵɦɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦɧɚɷɬɨɦɹɡɵɤɟɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɜɫɟɨɛɳɟɟɨɛɨɡɪɟɧɢɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɩɟɪɟɜɨɞɚɜɰɟɥɨɦɢɩɟɪɟ-
ɜɨɞɚɧɚɭɱɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢȼɫɬɚɬɶɟɧɚɡɜɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɩɟɪɟɜɨɞɚɩɨɮɨɪɦɟ±ɭɫɬɧɵɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɫɢɧɯɪɨɧɧɵɦɢɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣɩɨɫɩɨɫɨɛɭ±ɛɭɤɜɚɥɶɧɵɣɞɨɫɥɨɜɧɵɣɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣɩɟɪɟɜɨɞ ɬɨɱɧɨ
ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɦɵɫɥɨɪɢɝɢɧɚɥɚɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ±ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɣ±ɩɟɪɟɜɨɞɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣɞɥɹɨɛɦɟɧɚɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢɤɨɬɨɪɵɟɨɛɳɚɸɬɫɹɧɚ
ɪɚɡɧɵɯɹɡɵɤɚɯɋɞɟɥɚɧɚɤɰɟɧɬɧɚɩɟɪɟɜɨɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɜɵɞɟɥɟɧɵɷɬɚɩɵɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɭɱɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɟɪɟɜɨɞɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚɭɱɧɵɣɬɟɤɫɬɞɜɭɹɡɵɱɢɟ
.DOLQLFKHQNR$,6FLHQWL¿FWH[WDVDQREMHFWWUDQVIXVLRQ
7KHDXWKRUH[DPLQHVGLৼHUHQWDSSURDFKHVWRWUDQVODWLRQSUREOHPVREVHUYHVWKDWWKHSXUSRVHRIDQ\WUDQVODWLRQLVWRDF-
TXDLQWWKHUHDGHURUOLVWHQHUZKRGRHVQRWVSHDNWKHRULJLQDOODQJXDJHZLWKDFHUWDLQWH[WRURUDOVWDWHPHQWUHSURGXFHGLQWKDW
ODQJXDJH$JHQHUDORYHUYLHZRIOLWHUDWXUHRQWKHSUREOHPVRIWUDQVODWLRQLQJHQHUDODQGWKHWUDQVODWLRQRIVFLHQWL¿FWH[WVLQ
SDUWLFXODULVPDGH7KHDUWLFOHQDPHVWKHIROORZLQJW\SHVRIWUDQVODWLRQDFFRUGLQJWRWKHIRUP±YHUEDOFDQEHFRQVLVWHQWDQG
V\QFKURQRXVDQGZULWWHQDFFRUGLQJWRWKHZD\RIUHQGHULQJ±OLWHUDOO\YHUEDODQGDGHTXDWHWUDQVODWLRQDFFXUDWHO\FRQYH\V
WKHFRQWHQWRIWKHRULJLQDODFFRUGLQJWRWKHFRQWHQW±VRFLRSROLWLFDODUWLVWLFVFLHQWL¿FDOO\±WHFKQLFDOWHFKQLFDO±DWUDQVOD-
WLRQXVHGIRUWKHH[FKDQJHRIVFLHQWL¿FDQGWHFKQLFDOLQIRUPDWLRQEHWZHHQSHRSOHZKRFRPPXQLFDWHLQGLৼHUHQWODQJXDJHV7KH
HPSKDVLVLVSODFHGRQWKHWUDQVODWLRQRISURIHVVLRQDOWH[WVWKHVWDJHVRIWUDQVODWLRQRIVFLHQWL¿FWH[WDUHVLQJOHGRXW
.H\ZRUGVWUDQVODWLRQWUDQVODWLRQHTXLYDOHQWVFLHQWL¿FWH[WELOLQJXDOLVP
ɍȾɄ
ɄɚɪɩɥɸɤɋɈȼɟɪɛɿɜɫɶɤɢɣȾɋ
ɊɈɁɊɈȻɄȺȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏɈɋȼȱɌɇȱɏɊȿɋɍɊɋȱȼəɄɁȺɋȱȻɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ
ȼɂȼɑȿɇɇəɄɍɊɋɍɁȺȽȺɅɖɇɈȲɎȱɁɂɄɂȼɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈɆɍɁȺɄɅȺȾȱȼɂɓɈȲɈɋȼȱɌɂ
ɍɫɬɚɬɬɿɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿ-
ɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɿɫɩɪɢɹɸɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɮɿɡɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɬɚɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɦɟɬɚʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɮɿɡɢɤɢɁɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɟɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɚɤɨɝɨ
ɪɨɞɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɍɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɿɞɯɨɞɢɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫªɚɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɟɧɨɫɩɪɨɛɭɜɢɞɿɥɢɬɢʀɯɩɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɨɩɪɨɰɟɫɩɨɛɭɞɨɜɢɟɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɚɤɟɬɭɩɪɨɝɪɚɦ6XQ5DY%RRN2৽FHɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɟɪɟ-
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ȼɢɩɭɫɤ¶ɋɟɪɿɹɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢɪɟɚɥɿʀɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɝɥɹɞɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɚɬɚɤɨɠɞɨɜɟɞɟɧɨɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɜɢɳɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɲɤɨɥɿ
Ɂɦɟɬɨɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɟɬɚɩɢɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɧɚɨɱɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɣɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɚɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ
ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɬɚɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɍɤɪɚʀɧɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɩɨɜɧɨɝɨɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚ
ɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɜɧɚɩɪɹɦɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɲɭɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɮɨɪɦɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɡɚɫɚɞɚɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɄɌɹɤɿɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɝɟɧɟɪɚɰɿʀɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜɚɬɚɤɨɠ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɮɟɪɢɡɨɤɪɟɦɚɭɱɢɬɟɥɿɜɮɿɡɢɤɢ
ɉɪɨɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɣɞɟɬɶɫɹɜɪɹɞɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯ±Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚ
ʀɧɢ©ɉɪɨɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭªɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɜɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɿɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ©ȼɱɢɬɟɥɶªɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀªȾɟɪɠɚɜɧɚɩɪɨ
ɝɪɚɦɚ©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɿɧɚɭɰɿªɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿªȼɭɫɿɯɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢȱɄɌɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɚ
ɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢɫɭɱɚɫɧɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɉɉɁɧɚɜɱɚɧɧɹ>@
Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɬɚɤɢɣɫɬɚɧɩɪɨɛɥɟɦɢɨɞɧɢɦɿɡɦɨɠɥɢɜɢɯɲɥɹɯɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɽɫɩɪɨɛɚ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɢɩɭɫ
ɤɧɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɢɲɿɜɡɦɨɠɭɬɶɨɜɨɥɨɞɿɬɢɧɨɜɢɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɡɞɨɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶɭɝɚɥɭɡɿɫɜɨɽʀ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɄɪɿɦɬɨɝɨɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚɞɚɞɭɬɶɡɦɨɝɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɭɱɢɬɟɥɹɦɮɿɡɢɤɢʉɪɭɧɬɨɜɧɨɩɿɞɯɨɞɢɬɢɞɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɫɩɨ
ɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɱɟɧɢɯɭɰɿɣɫɮɟɪɿɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɧɚɹɜ
ɧɿɫɬɶɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɹɤɿɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɜɪɨɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɡɞɚɬɧɨɝɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɩɨɬɪɟɛɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɉɨɩɪɢɰɟɱɿɬɤɢɯɜɢɦɨɝɬɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨʀɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɧɟɦɚɽɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɪɨɛɥɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɚɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹ
ɸɬɶɣɨɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɨɤɪɟɫɥɟɧɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɹɤɬɚɤɨɦɭɳɨɦɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɭɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɧɟɽɧɨɜɨɸȾɟɹɤɿʀʀɚɫɩɟɤɬɢɳɨɞɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱ
ɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɪɨɛɤɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜȺȺɥɟɤɫɸɤɘȻɚɛɚɧ
ɫɶɤɢɣ ȱ ȼɚɪɥɚɦɨɜ Ɋ ȼɿɥɶɹɦɫ Ȼ Ƚɥɢɧɫɶɤɢɣɇ ȽɨɦɭɥɿɧɚɆɀɚɥɞɚɤɘɀɭɤ Ɍ ȱɥɶɹɫɨɜɚ ȼɄɚɣɦɿɧ
ɆɄɭɪɤɚɱɄɆɚɤɥɿɧȱɆɨɪɟɜɇɆɨɪɡɟȼɈɧɢɳɭɤɅɈɪɲɚɧɫɶɤɢɣɆɊɚɤɨɜɘɊɚɦɫɶɤɢɣȱɊɨɛɟɪɬ
ɈɋɚɜɱɟɧɤɨɈɋɤɚɮɚɋəɲɚɧɨɜɬɚɿɧɲɿɈɞɧɚɤɩɨɩɪɢɡɧɚɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɩɨɬɪɟɛɭɽɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɪɨɛɤɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɤɢɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢɳɨɿɽɦɟɬɨɸɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿ
ȼɟɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɣɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɟɚ
ɥɿɡɚɰɿɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɜɨɫɜɿɬɿȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɲɢɪɨɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɩɨɦɿɬɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɫɭɱɚɫɧɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɨɫɜɿɬɭɬɚɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɧɚɹɜɧɚɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɿɫɭɱɚɫɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɫɿɜɨɧɢɜɛɿɥɶɲɿɣɱɢɭɦɟɧɲɿɣɦɿɪɿɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɁɨɝɥɹɞɭɧɚɰɟɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡʀɯɡɦɿɫɬɨɜɢɦ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɦɿɫɰɟɦɿɪɨɥɥɸɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɚɬɚɤɨɠʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɥɨɝɿɤɢɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɹɤɢɣɡɦɿɫɬɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜ
ɩɨɧɹɬɬɹ©ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫª
ɍɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɶɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀɞɟɮɿɧɿɰɿʀɿɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɿɡɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɞɚɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɦɢɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɬɚ
ɭɬɨɱɧɢɬɢɰɟɩɨɧɹɬɬɹɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɰɿɥɿɫɧɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɹɤɚʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɚɤɬɢɜɧɨɦɭɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚ:HEɪɟɫɭɪɫɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɱɿɬɤɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢɩɿɞɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɱɢɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚ>@
ȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɚɩɟɪɨɜɢɯɧɨɫɿʀɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɚɛɨɠ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɪɟɫɭɪɫɢɦɚɸɬɶɪɹɞɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɢɫɹɤɿɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
± ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
± ɩɟɪɟɥɿɤɭɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɥɹʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
± ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɿɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜɡɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
± ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ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ɇɚɭɤɨɜɢɣɱɚɫɨɩɢɫɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ
± ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭɭɪɨɤɿɜ
± ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɚɧɿɦɚɰɿɣɩɪɢɪɨɞɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ
± ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɿɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɬɨɳɨ>@
ɓɟɨɞɧɿɽɸɡɜɚɝɨɦɢɯɩɟɪɟɜɚɝɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɽɬɟɳɨɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚɧɿɧɚ
ɛɭɞɶɹɤɨɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɧɨɫɿʀɣɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣɦɟɪɟɠɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭɸɱɢɧɿɹɤɢɯ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ
ɉɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɫɬɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɟɞɚɝɨɝɢɬɚɫɬɭɞɟɧɬɢɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɡɨɤɪɟɦɚ3RZHU3RLQW06:RUG$GREH$FUREDWɍɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɞɥɹ
ɬɨɝɨɳɨɛɫɬɜɨɪɢɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɝɿɩɟɪɦɟɞɿɚɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɛɪɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɪɟɞɚɤɬɨɪɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ>@
ɋɶɨɝɨɞɧɿɿɫɧɭɽɞɨɫɬɚɬɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɬɚɩɥɚɬɮɨɪɦɳɨɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ
ɬɚɝɿɩɟɪɦɟɞɿɚȲɯɨɫɧɨɜɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɩɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜ
ɋɟɪɟɞɧɢɯɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿɩɚɤɟɬɢ0DFURPHGLD'LUHFWRUɚɛɨ$XWKRZDUH3URIHVVLRQDOɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɿɞɨɪɨɝɿɡɚɫɨɛɢɪɨɡɪɨɛɤɢ)URQW3DJHP3RZHU+\SHU6WXGLRɿ:HE:RUNVKRS3URɛɿɥɶɲɩɪɨɫɬɿɲɿɬɚ
ɞɟɲɟɜɲɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ>@
ȼɢɛɢɪɚɸɱɢɩɥɚɬɮɨɪɦɭɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɤɭɪɫɭ©Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɿɡɢɤɚªɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɬɪɿɛɧɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɩɟɜɧɢɯɜɢɦɨɝ
± ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɭɪɫɭ©Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɿɡɢɤɚª
± ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ
± ɩɨɜɧɨɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
± ɹɤɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɚ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɧɚɨɱɧɿɫɬɶɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɭɬɨɳɨ>@
Ⱥɧɚɥɿɡɮɭɧɤɰɿɣɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɞɨɡɜɨɥɢɜɩɿɞɿɛɪɚɬɢɧɚɧɚɲ
ɩɨɝɥɹɞɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɩɥɚɬɮɨɪɦɭɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɤɢ
ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɌɚɤɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɽ6XQ5DY%RRN2൶FH±ɩɚɤɟɬɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɿ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɭɜɢɝɥɹɞɿ(;(ɮɚɣɥɿɜɬɚ
ɭ&+0+70/3')ɣɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯɩɪɢɰɶɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɲɚɛɥɨɧɢȼɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɪɨɞɭɤ
ɬɚɯɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯɭɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɫɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜɚɭɞɿɨ
ɿɜɿɞɟɨɮɚɣɥɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ31*-3(**,)ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɚɧɿɦɨɜɚɧɿ)ODVKɬɨɳɨɉɪɨɝɪɚɦɚ6XQ5DY%RRN(GLWRU
ɨɛɥɚɞɧɚɧɚɜɛɭɞɨɜɚɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɩɟɪɟɜɿɪɤɢɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀɳɨɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɱɢ
ɩɪɨɝɪɚɦȾɨɫɬɚɬɧɶɨɩɨɬɭɠɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɨɫɢɥɚɧɶɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɪɨɡɞɿɥɢ
ɩɨɬɨɱɧɨʀɤɧɢɝɢɧɚɿɧɲɿɤɧɢɝɢɧɚɬɟɫɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɚW7HVWHUɧɚȱɧɬɟɪɧɟɬɫɬɨɪɿɧɤɢɚɛɨɧɚɛɭɞɶɹɤɿ
ɿɧɲɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɪɢɱɨɦɭɝɥɢɛɢɧɚɩɨɫɢɥɚɧɶɽɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɸɉɪɨɝɪɚɦɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɜɫɩɥɢɜɚ
ɸɱɢɯɜɿɤɧɚɯɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɹɤɢɯɦɨɠɧɚɧɚɞɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɄɪɿɦɬɨɝɨɩɥɚɬɮɨɪɦɚ6XQ5DY%RRN5HDGHUɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɨɡɜɭɱɭɜɚɧɧɹɤɧɢɝɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɞɟɤɫɧɨɝɨɬɚɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɟɪɟɝɨɪɬɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɨɤ
ɱɢɬɚɧɧɹɬɟɤɫɬɨɜɢɯ+70/57)ɿ062൶FHɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɦɿɧɭɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɬɨɳɨ>@
Ɇɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɤɢɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ6XQ5DY
%RRN(GLWRUɽɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɩɪɢɰɶɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɫɤɥɚɞɟɧɨ
ɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɳɨɛɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɢɜɱɚɸɱɢɤɭɪɫɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɿɡɢɤɚªɦɨɝɥɢɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɜɥɚɫɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɪɟɫɭɪɫɩɨɟɬɚɩɧɨɜɢɤɨɧɭɸɱɢɜɢɤɥɚɞɟɧɿɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɹɤɿɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɭ
ɜɢɝɥɹɞɿɫɯɟɦɢɧɚɪɢɫ
ɍɫɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɞɚɧɨʀɫɯɟɦɢɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢɚɥɟɦɢɯɨɬɿɥɢɛɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɧɚɩɟɜɧɿɣ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨ
ɛɚɦɢɩɚɤɟɬɭ6XQ5DY%RRN(GLWRɹɤɚɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɋɬɜɨɪɟɧɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɿ6XQ5DY%RRN(GLWRUɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɧɟɽɝɨɬɨɜɢɦɞɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɰɟɽɩɟɜɧɿɩɪɢɱɢɧɢ
± ɩɨɩɟɪɲɟɬɚɤɢɣɩɪɨɟɤɬɧɟɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɹɤɳɨɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɧɟɛɭɞɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɭ6XQ5DY
%RRN5HDGHUɩɪɨɝɪɚɦɚɽɦɚɥɨɩɨɲɢɪɟɧɨɸɳɨɫɩɪɢɱɢɧɹɽɬɪɭɞɧɨɳɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
± ɩɨɞɪɭɝɟɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɚɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɩɪɨɝɪɚɦɢ6XQ5DY
%RRN(GLWRUɧɢɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɧɟɫɟɧɿɜɩɪɨɟɤɬɛɭɞɶɹɤɿɡɦɿɧɢɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɨɲɤɨɞɢɬɢɪɟɫɭɪɫɡɚɝɚɥɨɦ>@
Ɂɦɟɬɨɸɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɚɬɢɤɨɦɩɿɥɹɰɿɸɩɪɨɟɤɬɭɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɡɚɯɢɫɬ
ɜɿɞɜɧɟɫɟɧɧɹɧɟɛɚɠɚɧɢɯɡɦɿɧɬɚɫɩɪɢɹɬɢɦɟɡɱɢɬɭɜɚɧɧɸɪɟɫɭɪɫɭɧɚɛɭɞɶɹɤɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɪɟɛɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɳɨɤɨɦɩɿɥɹɰɿɹɧɟɞɚɽɩɨɜɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
ɬɨɛɬɨɜɧɟɫɬɢɡɦɿɧɢɦɨɠɥɢɜɨɚɥɟɧɚɰɟɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɡɭɫɢɥɶɬɚɱɚɫɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ6XQ5DY%RRN(GLWRUɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɧɚɬɢɤɨɦɩɿɥɹɰɿɸɜɬɚɤɿɮɨɪɦɚɬɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɱɢ
ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɣɮɚɣɥ:LQGRZV(;(ɮɚɣɥɞɨɜɿɞɤɢ:LQ&+0ɬɚɿɧɲɿɦɟɧɲ
ɡɪɭɱɧɿɮɨɪɦɚɬɢɄɨɠɟɧɿɡɧɢɯɦɚɽɫɜɨʀɩɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɮɨɪɦɚɬ&+0ɛɿɥɶɲɤɨɦɩɚɤɬɧɢɣɡɚ
(;(ɩɪɢɰɶɨɦɭ(;(ɽɛɿɥɶɲɡɚɯɢɳɟɧɢɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ&+0>@
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɯɨɞɿɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɞɿɣɲɥɢɜɢɫɧɨɜɤɭɩɪɨɬɟɳɨɨɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯɭɦɨɜɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɤɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɽɩɪɨɟɤɬɭ
ɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɧɚɡɚɫɚɞɚɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɣɚɤɬɢɜɧɟɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɌɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
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ȼɢɩɭɫɤ¶ɋɟɪɿɹɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢɪɟɚɥɿʀɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɛɚɝɚɠɭɡɧɚɧɶɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɫɩɪɢɹɬɢɦɟɪɨɡɜɢɬɤɭɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɮɿɡɢɱɧɿɩɨɧɹɬɬɹɬɚɹɜɢɳɚɹɤɿ
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɚɬɚɤɨɠɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɣɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɦɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɣɬɜɨɪɱɟɦɢɫɥɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ
ɦɨɥɨɞɿɹɤɿɩɨɤɥɚɞɟɧɿɜɨɫɧɨɜɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɚɧɨɜɨʀɲɤɨɥɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɨɣɤɨɋɆ&ɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɚɤɟɬɭɩɪɨɝɪɚɦ
6815$9%22.2)),&(ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɜɤɚɡɿɜɤɢɋɆȻɨɣɤɨȱɈȾɪɨɬɿɤȼɋɒɚɩɨɜɚɥɨɜɚɅɈɁɨɡɭɥɹȱɋɄɚɧɚɪɫɶɤɚ±
ɋɥɨɜɹɧɫɶɤȼɢɞɜɨȼɉ©ɋɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɣɬɟɯɧɿɤɭɦɅɭɝɚɧɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɝɪɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭª±ɫ
 ȽɪɢɝɨɪɶɟɜɋȽɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɎɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɨɫɧɨɜɵɍɱɟɛɧɢɤɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɭɡɨɜɢɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɋȽȽɪɢɝɨɪɶɟɜȼȼȽɪɢɧɲɤɭɧ±Ɇɨɫɤɜɚ±ɫ
 ȽɭɪɟɜɢɱɊɋȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɫɿɛɧɢɤ>ɞɥɹɩɟɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɫɬɭɞɩɟɞ
ɧɚɜɱɡɚɤɥ@ɊɋȽɭɪɟɜɢɱɆɘɄɚɞɟɦɿɹ±ȼɿɧɧɢɰɹȾɈȼ©ȼɿɧɧɢɰɹª±ɫ
 ȾɚɧɢɥɟɜɢɱɅɉɋɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɨɱɧɨɫɬɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɅɉȾɚɧɢɥɟɜɢɱɈɆɅɢɯɨ
ɞɿɞɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ±Ʉɢʀɜɀɢɬɨɦɢɪɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɩɟɞɭɧɬ±ɋ
 ɀɚɥɞɚɤɆ ȱ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ  Ɇ ȱ ɀɚɥ
ɞɚɤɄɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ±±ʋ±ɋ±
 ɀɚɥɞɚɤɆȱɋɢɫɬɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɹɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨ
ɰɟɫɿɆȱɀɚɥɞɚɤȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ±±ʋ±ɋ
 Ɂɚɣɧɭɬɞɢɧɨɜɚ Ʌ ɏ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɅɏɁɚɣɧɭɬɞɢɧɨɜɚ±Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶɢɡɞ©ɐɇɌɗɉª±ɫ
 ɊɨɛɟɪɬɂȼɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢȾɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɂȼɊɨɛɟɪɬ±ɆɨɫɤɜɚɂɂɈɊȺɈ±ɫ
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'29©9LQQ\WVLDª±V>LQ8NUDLQLDQ@
 'DQ\OHY\FK / 3 6WYRUHQQLD ]DVRELY QDRFKQRVWL ] Y\NRU\VWDQQLDP NRPSLXWHUQ\NK WHNKQRORKLL  / 3 'DQ\OHY\FK 2 0 /\NKR
GLG  3URIHVLLQD SLGKRWRYND SHGDKRKLFKQ\NK SUDWVLYQ\NLY ± .\LY=K\WRP\U  =K\WRP\UVN\L GHU]K SHG XQW  ± 6 
>LQ8NUDLQLDQ@
 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ©Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɿɡɢɤɚªɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɟɬɚɩ – ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢ– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
ȿɬɚɩɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
– ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ
– ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ
– ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɪɟɫɭɪɫɭ
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣɟɬɚɩ – ɤɨɦɩɿɥɹɰɿɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ– ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɜ
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ
Ɋɢɫɉɨɟɬɚɩɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ©Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɿɡɢɤɚª
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ
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ɇɚɭɤɨɜɢɣɱɚɫɨɩɢɫɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ
 =KDOGDN0 ,3UREOHP\ LQIRUPDW\]DWVLLQDYFKDOQRKRSURWVHVXYVHUHGQLNK LY\VKFK\NKQDYFKDOQ\NK]DNODGDNK 0 ,=KDO
GDN.RPSLXWHUXVKNROLWDVLPL±±ʋ±6>LQ8NUDLQLDQ@
 =KDOGDN0 , 6\VWHPD SLGKRWRYN\ YFK\WHOLD GR Y\NRU\VWDQQLD LQIRUPDWVLLQRNRPXQLNDWVLLQ\NK WHNKQRORKLL Y QDYFKDOQRPX
SURWVHVL  0 , =KDOGDN  ,QIRUPDW\ND WD LQIRUPDWVLLQL WHNKQRORKLL Y QDYFKDOQRPX ]DNODGL ±  ± ʋ  6 
>LQ8NUDLQLDQ@
 =D\QXWGLQRYD/.K6R]GDQL\HLSULPHQHQL\HHOHNWURQQ\NKXFKHEQLNRYQDSULPHUHREVKFKHWHNKQLFKHVNLNKGLVWVLSOLQ/.K=D\
QXWGLQRYD±$VWUDNKDQL]G©7V17(3ª±V>LQ5XVVLDQ@
 5REHUW , 9 6RYUHPHQQ\\H LQIRUPDWVLRQQ\\H WHNKQRORJLL Y REUD]RYDQLL 'LGDNWLFKHVNL\H SUREOHP\ SHUVSHNWLY\ LVSRO]RYD
QL\D,95REHUW±0RVFRZ,,25$2±V>LQ5XVVLDQ@
 6XQ5DY%RRN2൶FH(OHNWURQQ\\H NQLJL >(OHNWURQQL\ UHVXUV@ ±5H]KLPGRVWXSX KWWSKWPOHGLWRUVUX5DVQRHHBERRNVOLVW
VXQBUDYBERRNBR൶FHKWPO
 6XQ5DY %RRN2൶FH ± HOHNWURQQ\\H NQLJL GO\D REUD]RYDQL\D EL]QHVD GRPD >(OHNWURQQL\ UHVXUV@ ± 5H]KLP GRVWXSX
KWWSLWRJLQIREORJVGUDNDQRVXQUDYBERRNR൶FHBBHOHNWURQQ\HBNQLJLBGO\DBREUD]RYDQL\DBEL]QHVDBGRPD
ɄɚɪɩɥɸɤɋȺȼɟɪɛɨɜɫɤɢɣȾɋɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɭɱɟɧɢɹɤɭɪɫɚɨɛɳɟɣɮɢɡɢɤɢɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɡɚɜɟɞɟɧɢɢɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɫɬɚɬɶɟɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɵɫɲɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚɢɡɭɱɟɧɢɹɤɭɪɫɚɨɛɳɟɣɮɢɡɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɮɢɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚɰɟɥɶɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɮɢɡɢɤɢɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɧɚɥɢɡɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɩɨɞɯɨɞɵɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɧɹɬɢɹ©ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɪɟɫɭɪɫªɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚɩɨɩɵɬɤɚɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɢɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɩɪɨɰɟɫɫɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɚɤɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦ6XQ5DY%RRN2৽FHɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɢɩɪɨɫɦɨɬɪɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɤɧɢɝɢɭɱɟɛɧɢ-
ɤɨɜɚɬɚɤɠɟɞɨɤɚɡɚɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɜɵɫɲɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɟɋɰɟɥɶɸɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɷɬɚɩɵɟɝɨɫɨɡɞɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɧɚɝɥɹɞɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɢ
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɡɭɱɟɧɢɟɮɢɡɢɤɢɫɬɭɞɟɧ-
ɬɵɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
.DUSOLXN629HUELYVN\L'6'HYHORSPHQWRIHOHFWURQLFHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVDVDPHDQVRILPSURYLQJH৽FLHQF\
RIWKHVWXG\RIWKHJHQHUDOSK\VLFVFRXUVHLQSHGDJRJLFDOKLJKHUHGXFDWLRQ
7KHDUWLFOHGHDOVZLWKWKHSUREOHPRIWKHGHYHORSPHQWDQGLQWURGXFWLRQRIHৼHFWLYHSHGDJRJLFDOWHDFKLQJDLGVLQWKHSHGD-
JRJLFDOLQVWLWXWLRQVRIKLJKHUHGXFDWLRQLQRUGHUWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIVWXG\LQJWKHFRXUVHRIJHQHUDOSK\VLFVE\VWXGHQWVRI
SK\VLFDODQGPDWKHPDWLFDOIDFXOWLHVDQGVXEVWDQWLDWHVWKHSXUSRVHRIWKHLUXVHLQWKHSURFHVVRISUHSDUDWLRQRIIXWXUHWHDFKHUV
RISK\VLFV$QDO\VLVRI WKHVRIWZDUHZKLFKSURYLGHVWKHRSSRUWXQLW\WRFUHDWHVXFKNLQGRIHOHFWURQLFHGXFDWLRQDOUHVRXUFHV
'XULQJWKHVWXG\DSSURDFKHVWRWKHGH¿QLWLRQRIHOHFWURQLFHGXFDWLRQDOUHVRXUFHZHUHDQDO\]HGDQGDQDWWHPSWZDVPDGHWR
KLJKOLJKWWKHLUDGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQWDJHV7KHSURFHVVRIFRQVWUXFWLQJHOHFWURQLFHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVWKURXJKWKH6XQ5DY
%RRN2৽FHSURJUDPSDFNDJHGHVLJQHGWRFUHDWHDQGYLHZHOHFWURQLFERRNVDQGWH[WERRNVDVZHOODVWKHIHDVLELOLW\RIWKHLUXVH
LQKLJKHUHGXFDWLRQVFKRROVKDVEHHQH[SORUHG,QRUGHUWRGHVLJQDQHOHFWURQLFHGXFDWLRQDOUHVRXUFHWKHPDLQVWDJHVRILWV
FUHDWLRQKDYHEHHQGHWHUPLQHGDQGLWVVWUXFWXUHLVFOHDUO\UHSUHVHQWHGDQGVFKHPDWLFDOO\GHWDLOHG
.H\ZRUGVHOHFWURQLFWH[WERRNHOHFWURQLFUHVRXUFHHGXFDWLRQDOSURFHVVSK\VLFVVWXG\VWXGHQWVRIKLJKHUHGXFDWLRQSHGD-
JRJLFDOLQVWLWXWLRQ
ɍȾɄ
ɄɟɞɿɫɈɘ
ɊɈɅɖɄȺɆȿɊɇɈȼɈɄȺɅɖɇɂɏɌȼɈɊȱȼɍȼɂɏɈȼȺɇɇȱɎȺɏȱȼɐȱȼ 
ɇȺɉɊəɆɄɍ©ȺɄȺȾȿɆȱɑɇɂɃɋɉȱȼª
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɮɚɯɿɜɰɿɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ©ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣɫɩɿɜªɁɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɨɤɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɧɟɨɛɯɿɞɧɟɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɞɢɯɚɧɧɹɦɫɩɨɫɨɛɨɦɡɜɭɤɨɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɨɦɫɩɟɰɢɮɿɤɢɜɢ-
ɦɨɜɢɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɜɨɤɚɥɶɧɟɜɢɤɨɧɚɜɫɬɜɨɧɟɦɨɠɥɢɜɟɛɟɡɩɨɽɞɧɚɧɧɹɜɨɤɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯɚɪɬɢɫɬɢɡɦɭɹɤɿɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦɉɪɨɜɿɞɧɭɪɨɥɶɦɚɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢɡɦɿɫɬɬɜɨɪɿɜɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɚɥɟɠɧɢɣɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɢɣɜɢɦɿɪ
Ɂɧɚɱɧɭɪɨɥɶɞɥɹɜɢɯɨɜɚɧɧɹɫɩɿɜɚɤɿɜɦɚɽɪɟɩɟɪɬɭɚɪɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɨɝɨɡɭɦɨɜɥɸɽɩɨɹɜɭɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɜɢɦɨɝɞɨɜɢɤɨɧɚɜɰɹ
ɉɪɨɜɿɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶɤɚɦɟɪɧɨɜɨɤɚɥɶɧɿɬɜɨɪɢɹɤɿɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɨɫɧɨɜɭɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɍɫɩɚɞɳɢɧɿɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɿɜɧɚɹɜɧɚɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɦɚɧɫɿɜɩɿɫɟɧɶɜɨɤɚɥɶɧɢɯɰɢɤɥɿɜɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɥɹɪɿɡɧɢɯɝɨɥɨɫɿɜɎɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹɤɚɦɟɪɧɨɜɨɤɚɥɶɧɢɯɬɜɨɪɿɜɞɨɫɟɪɟɞɢɧɢ;;ɫɬɨɥɿɬɬɹɡɭɦɨɜɥɟɧɟɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢɆɢɤɨɥɨɸɅɢɫɟɧɤɨ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɞɪɭɝɚɩɨɥɨɜɢɧɚ;;±ɩɨɱɚɬɨɤ;;,ɫɬɨɥɿɬɬɹɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɨɹɜɨɸɫɨɥɨɫɩɿɜɿɜɜɹɤɢɯɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ
ɜɢɦɨɝɢɞɨɫɩɿɜɚɤɿɜɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɜɨɤɚɥɶɧɢɯɦɚɧɟɪɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɦɟɠɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɨɝɨɞɿɚɩɚɡɨɧɭ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɝɪɚɧɢɱɧɿɜɿɯɢɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɚɦɩɥɿɬɭɞɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɚɦɟɪɧɨɜɨɤɚɥɶɧɿɬɜɨɪɢɫɩɿɜɚɤɜɢɯɨɜɚɧɧɹɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɚɦɚɧɟɪɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢ
